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La investigación titulada “Características materno infantiles durante el periodo de 
lactancia. Centro de Salud Piedra Liza, 2016”. Tuvo como objetivo determinar las 
características materno infantiles durante el periodo de lactancia, para ello el 
diseño de la investigación no es experimental y de corte transversal de tipo 
observacional y  prospectivo ya que la información se levantó de primera fuente. 
Para la investigación se obtuvo la colaboración de 92 madres que acudían al 
servicio de CRED, mediante un cuestionario que constaba de cuatro partes, como 
los datos sociodemográficos, las patologías de la madre, los problemas del recién 
nacido y los problemas propios de la lactancia materna. Del cual se obtuvo que un 
64.1% son madres que tenían de 20 a 30 años, el 84.8% brindaba alimentación 
mixta, el 10.9% de las madres tuvo diabetes y el 50% de los neonatos rechazaba 
el amamantamiento, frente a ello se recomendó que deben identificarse 


























maternal and child characteristics during lactation. Health Center Piedra Liza, 
2016. It aims to determine the children's maternal characteristics during lactation, 
for which the research design is not experimental and cross-sectional 
observational and prospective since the information will be lifted first source . For 
research collaboration of 92 mothers who came to the service CRED through a 
questionnaire consisting of four parts, such as demographic data, pathologies of 
the mother, problems of newborn and problems of breastfeeding it was obtained . 
Which was obtained that 64.1% are mothers who have 20 to 30 years, 84.8% 
provide mixed feed, 10.9% of mothers had diabetes and 50% of infants rejects 
breastfeeding versus it is recommended that They must identify strategies to 
sensitize mothers in implementing the LME. 
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